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　　【摘 　要 】　针对近年来我国高等教育规模扩张过度以及毕业生就业日趋艰难的状况 ,必须建立相应的
就业预警机制。本文试图从理论与实践、方法与技术的结合上探讨适合我国国情的高校毕业生就业率预警
线 ,以期从源头上对高校招生规模进行有效的监控。
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1999年仅为 3. 1% , 2000年也是 3. 1% , 2001年增
至 3. 6% , 2002年为 4. 0% [ 1 ]。这是因为中国的失
业率中没有包括农村地区的待业人口和企业中的
隐性失业者 ,如果把这些因素都考虑进去的话 ,中




分就业 ;若失业率超过 10% ,则说明城乡之间、劳
动力要素与资本要素之间等多方面利益矛盾有可
能出现激化 ,社会因不能承受太大的就业压力而












所谓的“社会可承受的失业率 ”[ 5 ] ,实际上指
的是一定时期内和一定条件下 ,社会经济发展所
要求的失业率。具体来说 ,是指劳动者个人、企业














































































































































1. 用“就业率 ”取代“失业率 ”进行预警符合
高校实际。众所周知 ,长期以来我国高校毕业生
的就业率 ,实际上指的就是“初次就业率 ”或“一





月初统计 ,也称为“一次就业率 ”或“及时就业率 ”
[ 7 ]。在毕业后 3个月、6个月或 1年才统计的就
业率 ,则称为“二次就业率 ”,有时也直接称为“就
业率 ”。就业率的计算公式为 :
就业率 ( % ) =























初次就业率处于 50% ～70%区间时 ,表明毕业生
的就业存在一定的压力 ,供求较为紧张 ;当初次就
业率处于 30% ～50%区间时 ,表明毕业生就业形





























































转化过程中 ,而 40%的就业率则处于“就业困难 ”
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